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RESOLUÇÃO Nº 490 
 
AGRADECIMENTO AO GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Décima Sétima 
Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, graças à hospitalidade do Governo da República Argentina, de 24 a 27 de 
setembro de 2013 foram realizados, em Buenos Aires, Argentina, o Encontro de Ministros da 
Agricultura das Américas 2013 e a Décima Sétima Reunião Ordinária da JIA, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Dirigir um respeitoso agradecimento a Sua Excelência o Senhor Norberto Yahuar, 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca da República Argentina, por seu apoio à 
organização e realização do Encontro de Ministros da Agricultura das Américas 
2013 e da Décima Sétima Reunião Ordinária da JIA, eventos de transcendental 
importância para a agricultura das Américas. 
 
2. Agradecer o quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, do 
Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto e de outras 
instituições públicas e privadas da Argentina pela cordial acolhida e pela 
colaboração oferecida para a realização dos dois eventos, o que foi determinante 
para seu êxito. 
